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BrusseLs, October 1978
'l
CoMMUNICATI0N  FROM THE COMMIIIJq,I T0 IllE lEJgaElITE CoNFERENCE'
By the authority of Vice-Presidents VredeLing and OrtoLi the Commission
has just approved a Communication  to the Tripartite Conference.
The Communication,  which is to be the subject of discussions at the
Tripartite Conference io be heLd on 9 November in Brussets, outIines a
common strategy to raise the empLoyment  LeveI and achieve baLanced growth
in the Community. The proposaLs to stimuLate investment and the initiatives
taken to promote better work-sharing are the most striking features'
In its cpnctusions, the commission proposes to undertake a series of
actions a[ong three main Lines:
- the promotion of growth in non-infLationary cond'itions, conforming to the
guideIjnes of gremen and Bonn, by estabLishing a European monetary  system
and the deveLopment of pubLic-and private jnvestment. In this devetopment
of investment,  account witt be taken of the need for economic viabiIity
white responding to the needs of our socjeties and the possibte sociaL
consequen ces;
- structurat'readaptation  to mobiLize resenves of capacity and growth,
particuLarLy in ih" |.".t-devetoped regions ol the Community' The Community.
shouLd ensure the deveLopment of new ictivities  whiLst increasing productivity
by techni..f piog."ss. In this context, the structuraI readaptation  of
certain sectors In persistent disequiLibriurtr shouLd be easier and more
effective at Community LeveL. The Commission proposes to incLude measures
in favour of the workers concernedi it  is hoLding reguLar consuLtations
with both sides of industrY;
- to cope rapidLy with a growing suppLy of Labour and the prevaLent, mi:: .  j
matching of th! taUour ilarketr.grbwth and readaptation poLicies shouLd be
suppLemlnted bi a more active empLoyment poti cY, bY pressing forward the
improvement  of working conditions and by more equitabLe work-sharing'
t||ith respect to the Latter, the commission envisages the foLLowing
l"il]]  priority to community  action to Limit systematic overtime workins -
;''o;;:.;;;ili;.  for any measures to reduce annuat workins time per worker;
- preparing action aimed at eliminating abuses in temporary work;  1
-  helping to devetop a more fLexibLe. retirement.system'
'com(78)512 finaL. .t.2.
In addition, the Commission is continuing work on the rearrangement of
shift work, especiatLy through creation of additionaI shift teams, the
deveLopmeni of non-diicriminitory  forms of part-time work, and the expansion
of training opportunities for both young peop[e and adutts.'
putting this strategy into effect wiIL caLL for sacrifices: it  is
important that these shoutd be shared fairty.
In the investment fieLd, the Commission submits the foLLowing proposaLs
to the Tripartite Conference:
- priority wiLt be given to investments in fieLds essentiaL for the future, where
Communiiy action iouLd add to the efforts made by each Member State:' energy'
high technoLogy activities, service secto-rs;
- the deveLopment of a Community-nide jnfrastructure soheme; this woutd
provide the optimum framework for an economicatty and sociaLLy usefuL
devetopment of pubIic investment.
The Community  could participate in the financing needed in these two fie[ds,
by deveLoping the "ciivities of the European Investment Bank and setting up
a new Community  instnument to provide the necessary  resources;
- externaL aid needs to be increased. Demand couLd be stimulated by increased
investment in the deveLoping countries and in non-member countries in the
Mediterranean area. Such a programme wouId heLp reduce the divergences in
devetopment between the North and the South.
At the end of the Communication, the Commission asks participants to the
Conference to'take up a position and commit themse[ves on the main Lines of
this overaLI strategy whose success depends on the witL to cooperate'
The position adopted by the Commission in its  Communication results
from studies made on th" four subjects seLected by the Conference in 1977:.
- work-shari  ng;
- the.role of the tertiary sector (inc[udjng the pubLic sector) in
achieving growth, stabiLity and fuLL empLoyment;
- the internationaL  environmentr growth and sectoraL changes in the Community;
-  investment  and emptoyment.  ''
In the course of the year the Commission exclusiveLy sought the
participation of the th,o sides of industry in this work and consutted the
'Stanaing 
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BruxeLIes,  octobre 1978.
cOMMUNICAT]ON DE LA COIVII'IISSION A LA CONFERENCE  TRIPARTITE.  ( 1)
La Commission vjent drapprouver, sous Lrautorite des Vice-p16sidents
VredeLing et OrtoLi, une communication A La Conf6rence tripart'ite'
La communicatjon qui devra faire Ltobjet des discussions de La Conf6nence
tripartite qui se tiendra te 9 novembre prochain i  BruxeLIes  esquisse une
strategie  commune vers un niveau 6Lev6 dtempLoi et une croissance equiIibree
dans Ia Communaut6. Les propositions visant une poLitique pLus stimuLatrice
des jnvestissements et tes initiatives prises pour proirouvoir une meiLLeure
r6partition du travaiL en sont Les eL6ments Ies pLus marquants.
Dans Les concLusions  de sa communication,  la Commission pnopose une s6rie
d'actions reposant sur trois tignes directrices:
-  promotion de [a croissance dans des conditions non infLationnistes, conform6ment
aux orientations de Br6me et de Bonn, par Le biais de La mise en p[ace drun
systdme mondtaire  europ6en et dtun d6veLoppement des investissements pubLics et
p.iu"r.  Ce d6veLoppement tiendra corpte de Leur rentabiLit6 economidue,  tout en
repondant aux besoins de nos societes et aux cons6quences sociates;
-  16adaptation structureLLe qui devra mobiLiser Les 16serves de capacit6 et de
croissance, en particuIier dans Les 169ions Les moins deve[oppees de La
Commr:naut6. La communaut6 devra assurer le d6veIoppement des activit6s nouveILes
en m6me temps que Iraccroissement de La productivit6 par Le progrds technique.
Dans ce cadre La r6adaptation des structures de certains secteurs en desdquiIibre
durabLe sravdre plus efficace et plus ais6e au niveau de La Communaut6.  Dans ces
secteurs, ta Commission entend int6grer Les actions en faveur des travaiLteurs
concern6s;  eL[e procdde en outre i  des consuLtations  r6guIidres avec Les
partenai res soci aux.
- pour faire rapidement face A une offre de travaiI croissante et aux inadaptations
qui pr6vatent sur Le marchd de Iremploi, tes politiques de croissance et de
rdadaptation devront 6tre comptet6es par une poLitique pLus active de Ifenptoi,
par ta poursuite de Iranr6tioration des conditions de travaiI et par une r6par-
tition ptus 6quitabLe du travai[.
Quant au dernier sujet, La Commission envisage [es initiatives suivantes:
engager, en priorit6, une action communautaire de Limitation du reiours syst6-
matique aux heures suppltimentaires,  pr6atabte A toute mesure de reduction  du
votume annueI du travaiL par travaiIteur;
-  prdparer une action visant e eIiminer tes abus du travaiI temporaire;
-  favoriser [e devetoppement de systdme de retraite pLus ftexible.
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Par aitteurs, [a commission poursuit ses travaux concernant Iran€nagement
du travait post6, notamment par Ia cr6ation drequipes supp[6mentaires,  [e
d6veLoppement de formes non discriminatoires de travaiL A terps partieL' et
[;"4ension des possib-i Lites de formation pour tes jeunes et Les aduLtes'
Lamiseenoeuvredecettestrat6gieexigedessacrifices:iIestimportant
qr.-i.r*l.i  soient 6quitabLement partag6s'
Dans te domajne des investissements, [a commission soumet a [a conf6rence
tripartite  Les propositions suivantes  :
-  ttne'prioritd sera accord|e aux investissements  dans les domaines essentiets
pour [,avenir, ou une action communautaire peut ajouter5 treffort fait  par
chaque Etat membre:6ner9ie, activit6s i  haute technoLogie' secteur des slrvices'
-  Le d6veLoppement dtun schdma drinfrastructure dtint6rat communautaire
constituerait Ie cadre privitJg.iJ pour un.devetoppement 6conomlquement et
socialement uti Le de L I investi ssement pubti c'
La communaut6 peut participer aux financements n6cessaires  dans ces deux
domaines : te d6veIoppement ae-iiaction de ta Banque Europ6enne drlnvestlsgemont
et La mise en pLace du nouvet instrument communautajre  Lui en donnent Les
moyen s.
- Lraide extdrieure devrait 6tre accrue. La demande serait ainsi stimuLde par
une augmentation des investisseients  dans Les PVD et Les pays tiers mditerran6ens'
un teL programme contribueraii-a.eorire  tes 6carts de developpement entre Le
Nord et [e Sud.
A|.afindesacommunication,[aCommissiondemandeauxparticipantsdeta
Confdrence tripartite de prendr!;;titi;":t  q9 srengager sur Les Iignes directrices
de cette strateJi"'j;"nt"lute.dinl-[e succos d6pend de La volont6 effective de
coop6 rer.
La position que [a commission prend dans sa communication ressort des 6tudes
qureILe a 6tabL.ies sur Les quat."truj"t, indiqu6s par La Confdrence tripartite
de 1977 :
-  La rdpartition du travai L;
.  te 16[e du secteur tertiaire (y compris [e secteur pubtic) dans [a r6atisation
de ta croissanc;; d" La stabiLite et du pLein emploi;
-  environnement jnternationat, croissance et mutations sectorieItes dans Ia
Communaut6;
-  investissement et emPIoi.
Dans La courant de cette ann6e ta Commission a fait  participer dans une
Large fnesure tes partenaires sociaux d ses travaux. consultant Le Comit6 Permanent
de tfEmploi au cours de ses sessions des 21 marsr'12 nai et 2 juin'